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hallgató 	kritizál .éti j ;bóra olvas " . Válerű nye szerint - egyetértve 
Békés Csaba ;s Czupi Gyula hallatókkal - a kutatási eredmények, a tudományos  
Vélemények, alternativák szélesebb skáláju bemuta .t_Ása j•a.vitana..a helyze-
t en. 
Békés Csaba móg hezz %. e t ; . :, hogy sok hallgatónál ez nem "ellen-", hanem  
anti sematizmus, ugyanis 	próbálják 1%; gtalálni  ~altörténeln3. igazságit  
ha ú...y érzik, hogy a "hivNt:L /s" nem elégiti ki ezt az igényüket.  
Roboz István 
III. évf. 
"Mondd mez nekem, pit kérdez el ~ rile mondor:_l mit-válaszolnak"  
Kerek egy éve annak, hogy kisebb-na gy.Dbb izgalmak közepette, pontokba tö-
möritve vagy csak amugy spontin modon javaslatok, kérősek, követelések / ez u-
tóbbi teret szetese.n helytelen fogalmazásnak bizonyult akkor és most egyaránt I  
fogalmazódtak és Lródtak a diáks$g széles vagy kevésbé szál .es soraiban a kari  
és az, egyetemi küldöttgyülésel_ apropóján. A 'szép sorjáb'a,n nyilvánosság elé  tan 
"javaslatokra" /ínaradjunk 7 .eg ennél a kifejezésnél a továbbiakban/ ez alatt  a 
egy év alatt, ha. foghijas:n -i ;, -1e választ kapott a hallgatóság, °'Elutasitó, 
egyetértő és támogat" 	/Alaszokat, amint ezt megtudtuk egy határoza . 
fórum határozotthan ,-u ha.tb.r•z at n.zójátó.l. A válaszok természetesen közel som  
voltak ennyire e gy` r t elmüu , v '.; l ;ak, amelyek el sem jutottak a hallgató sági`;,  
voltak, amelyeket ugy egy-egy uj ság rovatának 'mélyé_  
egy-egy tv vagy rádióa .á.ásbol... . 	 . 
Ily módon értesülhetett szerk3szt'ős6günk a Kossuth Rádió "168 óra" c.  mü' 
kedves hangu riporternJjéneh j óvnit.aból arról a válaszról, mellyel politika  
letünk egyik jeles képviselője felelt arra a kérdésre, hogy a minisztérium  s 
ciális ügyekkel foglalkozó munkacsop  :or- j-inak ösztöndij . albizottsága miért is  
utasitotta vissza az egyetemi hallatók "gyes-kérelmét". Az "őszinte" választ.  
megtudtuk, hogy elsősorban azért, mert a r_riniczt rium fent emlitett bizotts .` 
amugy is "jelentős" .ösztöndijemelési programot dolgozott ki, amelynek  
t e sem" imigyen részeseivé válnak a majdani egyetemista kismarják is. Másodsort ' 
viszont azért, mert mint kiderült, tulajdonkóp,) ezzel is a hallgatók érdekeit 
kívánja szolgálni az al- ós felbizottság eggyaránt. Ha ugyanis - fejtegette  )e . 
tős politikusunk - kiemelte..1 is támogatni fogjuk azokat a hallgatókat, akik  
temi éveik alatt gyermeket s.:i-,•::z_aak szülni, akkor hovatovább egyre többen me_r: . 
el szülési szabadsárra, :: he . vett . , hogy az egyetemet mielőbb befejeznék. Fej.).]_  
csak előbb be az egyet or: e t a 1, algatók, aztán kezdjenek el a gyerekszült; sré:  
dolkodni, fejezte: be ha.t ározJt is l,ngu válaszát az 4Pillet •ékes elvtárs", mikön b: . 
természetesen kitért az egye t enisták ós az ifjusá;; részéről elhangzó konstru:- 
tiv javaslatok és viták '' folotte szükséges voltára" is.  
A "168 óra kedveshan a r i)orternőj e a válasz elhangzása után nem kivánt  
kommentárt füzni az elmondottakhoz. Mindezek után ugy gondoljuk, mi sem.  
szerk. 
